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налогоплательщика, такие как необходимость содержания иждивенцев, престарелых родителей, 
неработающих членов семьи, несовершеннолетних детей и т.п. [4] 
Подводя итог,  можно констатировать, что система налогообложения доходов физических лиц 
далека от совершенства и требует серьезных изменений, что повлечет за собой большие траты 
времени и денег. Для совершенствования налоговой системы Республики Беларусь целесообраз-
ней обратиться к зарубежному опыту установления налогов и контроля за их полным и своевре-
менным поступлением. Так как налог на доходы физических лиц охватывает практически все 
население страны, необходимость его совершенствования не вызывает сомнений.  
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Налоги и налоговые поступления в бюджет оказывают существенное влияние на степень реа-
лизации возложенных на государство функций, уровень жизни населения, процессы развития 
национальной экономики. С использованием  налогов происходит перераспределение добавлен-
ной стоимости, созданной предприятиями и предпринимателями, развивается производственная и 
социальная инфраструктуры. Налоговые поступления являются основным источником доходов 
бюджета многих государств. Для Республики Беларусь налоговые поступления консолидирован-
ного бюджета составляют более 80 %. Важно отметить значимость налогов, уплачиваемых физи-
ческими лицами, как инструмента регулирования доходов населения и его платежеспособности. 
Действующая система налогообложения доходов граждан в Республике Беларусь представлен в 
большей степени  подоходным налогом, который затрагивает интересы всего трудоспособного 
населения, играя важную фискальную функцию и экономическую функции.  
Развитие подоходного налогообложения в Республике Беларусь характеризуется его значи-
тельными преобразованиями, когда в 2009 году был осуществлен переход с прогрессивной шкалы 
налогообложения на пропорциональную ставку. Нововведения позволили упростить процесс 
налогообложения, стимулировали легализацию доходов, что отразилось на уровне поступления 
средств в государственный бюджет и изменении структуры налоговых доходов (таблица).  
 
Таблица – Подоходный налог и его доля в налоговых доходах консолидированного бюджета 
Республики Беларусь 
 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Размер налоговой ставки, % 9–30 12 12 13 13 
Налоговые поступления по подо-





3 209,2 3 700,9 3 937,9 
Налоговые доходы консолидиро-





18 901,7 22 276,7 23 852,2 
Удельный вес подоходного налога 
в налоговых доходах, % 
8,9 10,4 17,0 16,6 16,5 
До 2009 г. размер налоговой ставки варьировался от 9% до 30% и зависел исключительно от 







ские лица было установлено на уровне 12%, а с 2015 г. с целью формирования «материнского ка-
питала» единая ставка была повышена до 13%. Действующая налоговая ставка вызывает массу 
недовольства со стороны плательщиков, которые считают ее завышенной и не соответствующей 
принципам справедливости. Так, размер данного налога имеет наименьшее значение в Казахстане, 
Болгарии, Монголии – 10%, в Черногории – 9%, ряд стран не регламентирует законодательством 
наличия такого вида налога. Однако государства–соседи Республики Беларусь установили следу-
ющие процентные ставки: Литва – 15%, Российская Федерация – 13%, Украина – 18%. А в боль-
шинстве стран мира применяются прогрессивное налогообложение.   
Преобразования соответствующим образом отразились на тяжести налогового бремени на фи-
зические лица и на наполняемости государственного бюджета. Удельный вес подоходного налога 
в налоговых доходах Республики Беларусь за анализируемый период находится в диапазоне от 
8,9% до 17,0%. Причем более высокие значения в налоговых поступлениях соответствуют време-
ни применения именно пропорциональной ставки. Для сравнения, в США этот показатель дости-
гает 48%, в Германии – 27%, в Великобритании – 26% [1, 2]. 
С переходом на единую ставку  налоговая нагрузка на доходы физических лиц снизилась на 0,7 
процентных пункта и составила 4,9%. Однако на протяжении 2009–2016 гг. происходило возрас-





Рисунок – Налоговая нагрузка подоходного налога, возлагаемая на физических лиц, % 
 
Сегодня в Республике Беларусь гражданам предоставляются налоговые льготы в виде осво-
бождения от обложения отдельных видов доходов (пенсии, стипендии, в отдельных случаях ока-
зываемая материальная помощь), применения пониженной ставки (9 % по доходам физических 
лиц, получаемых от резидентов ПВТ), а также путем предоставления налоговых вычетов. Основа-
ниями для получения льгот могут быть: наличие у плательщика несовершеннолетних детей, стро-
ительство и приобретение жилья, обучение, низкий уровень дохода, осуществление страхования и 
другие. В 2018 г. размеры стандартных налоговых вычетов составляют: 102руб. в месяц – для 
граждан с низким налогооблагаемым доходом (меньше 620 руб. в месяц); 30 руб. в месяц – на ре-
бенка до 18 лет или каждого иждивенца; 57 руб. в месяц – на двоих и больше детей до 18 лет; 
144 руб. в месяц – для отдельных категорий граждан. Такие преференции направлены на сглажи-
вание социального неравенства в обществе, но существенного влияния на данный процесс не ока-
зывают [3].   
Основными направлениями дальнейшего развития подоходного налога с физических лиц могут 
стать следующие: 
 снижение совокупного уровня налогообложения посредством пересмотра ставок налогов; 
 учёт инфляционных процессов при определении налогооблагаемой базы; 
 корректировка налоговых вычетов. Необходимо увеличение величины стандартного выче-
та при получении дохода, не превышающего установленной законодательством величины, и дове-
дение  его до бюджета прожиточного минимума в качестве поддержки граждан с низким уровнем 
доходов;  
 расширение электронных сервисов и услуг, информирующих население о необходимости и 





















Министерство финансов Республики Беларусь не исключает в среднесрочной перспективе 
снижения ставок подоходного налога, что приведёт к возрастанию располагаемого дохода населе-
ния. Кроме этого, возможен пересмотр действующего пакета налоговых льгот и порядка их предо-
ставления. Предусмотрена также выработка механизмов защиты социально уязвимых слоев насе-
ления. 
Программой социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. за-
планировано ввести институт «налоговых депозитов», направленного  на стимулирование вывода 
доходов и капитала из тени. Резидентам Республики Беларусь, задекларировавшим доходы свыше 
установленной государством суммы и заплатившим с них налоги, предполагается гарантировать 
безусловное сохранение налоговой и коммерческой тайны [4]. 
 Таким образом, существует ряд проблем, связанных с начислением подоходного налога, кото-
рые затрагивают задачи оптимального соотношения эффективности и социальной справедливости 
налога. Налоговая нагрузка подоходного налога, возлагаемая на физических лиц, не смотря на 
применение пропорциональной ставки, является достаточно высокой, что не решило проблемы 
скрытия доходов и сокращения налоговых поступлений в бюджет.  Тезисно затронутые проблемы 
требуют взвешенной оценки и корректировки существующих подходов.    
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Франчайзинг – современный метод организации бизнеса во всем мире. Одним из достоинств 
системы франчайзинга является возможность не только успешно начать бизнес, но и развивать 
уже существующий. Если предприниматель видит успешность своего проекта и понимает, что его 
бизнес–модель может быть востребована рынком, а бренд – узнаваем, он может попытаться со-
здать собственную франчайзинговую сеть. Сейчас множество крупных иностранных компаний 
уже закончили расширение своих сетей в Восточной Европе и странах СНГ, и, следовательно, мо-
гут внести свой вклад и в экономику Республики Беларусь. 
Франчайзинг – это вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (фран-
чайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату права на определенный вид бизнеса, ис-
пользуя разработанную бизнес–модель его ведения. Франшиза представляет отношения наподобие 
коммерческой концессии. В отечественном законодательстве единственным нормативно–
правовым актом, упоминающем франчайзинг, является Гражданский кодекс: в главе 53 фран-
чайзинг определен как «комплексная предпринимательская лицензия» [1].  
Статистика распространения франчайзинга по всему миру представляет собой убедительное 
доказательство его эффективности. Так, в США доля франчайзинга в общем объеме розничного 
товарооборота составляет 34%, в странах Западной Европы – 5–12%, а количество франчайзинго-
вых сетей постоянно растет  [2, с. 43–44]. 
В 2011 г. для популяризации и развития франчайзинга в Беларуси, а также установления еди-
ных стандартов отношений франчайзинга, защищающих права и интересы участников этого рын-
ка, была учреждена Ассоциация франчайзеров и франчайзи «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ». В рамках Ас-
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